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Absbak
Apabila terjadi pc.seUsihan antara konsumen dengan pensahaan pembjayaan konsum€n
maka penyelesaian pqs€lisihan dapat ditcmpuh nelalui pengadilan atau di luar pengadilan
b€rdasdkAn pilihan sukarelaparapihal yang bersengketa. Permasalaban dalam penelilirn
ini adahh Aagainanakah Penyelesaid Senskela dalam Pembiayaan Konsunrcn Nlelalui
Jasa Pihak Ketiga (Deht ColleLk r)! Pcnclitian tni dilakukan dengan mtnsgunakrn
pendekatan yuridis normatif dan e|r)piris. Data yang digunakan drlim penclilian ini
adalah dala sekunderdan datapnme.Analisisdaladilakukan sccam desknplil kualit.tril:
Berdasarkan hasil penclitian dik(jtahui bahwapcnyelcsaian scngkem konsumcn melalr'i
jasa pihak ketiga (rebl a'o ector) haryabedasatkan surat kuasa )ans diberikan olch
pihat penlsahen pcmbiayaan konsumln. Pihak ketiga f1l"rr.o/1ecr,,7 dapat nrelakuran
ncgosiasi kepada konsunrcn untuk segcra melunasi huiangnya yanglelah dik,lkulasikrf
dengandenda. Namun apabila konsmcn tctap tidak dapntmelunasi hulangn)a lcrsebul
pih^kketiga (dcht collectol) dapar melakukan penarikan barang tersebut dcngan cnra
baik-baik ataupun dengan cm pemalGaan. Saran yang dapat disampaikan adalah dalam
hal nelaksanakan tugas yangdi'henkan Debt Co ectol hendaknya nclaksanalnn den 8an
baik dan tanpa kckerasan dalanr hal penagihan hutang atau penarikdr barang dan hnsan
Kata Kunci koktu eD. t,.mhiurdan kor.\uncn. scngk.tu- .le ht .oll.r 1.r
I .  PENDAHUI,UAN
Adanya petumbuhan dan perkembangan pcrusahaan yang mcnghasilkan
berbagaimacam produl kcbutuhanhidup schnri h;ri, halinimendorong masynrakal
rmtuk merniliki dan menikmati pnnluk yang dibutr-rhkannya. Produk yang senng dibcli.
menggunakimjasa pcrusalraan pcmbiayaan konsuncn biasanya adalah bauang barang
konsumtifscperti barang elellronik, I miturc, dan kendar.un bcrmotor Di sisi lain
masyarakat bclwn marnpu membclinya sccara hurai. Sejak adaaya pakct kcbijalsanaar
20 Descmbcr l98ll (Pakdes 20113{3) mulai dipcrkenalkan pranafa huhrm. di antamnya
pembiayaan konsumen. di mana lembaga inidapat dimanlaatkan oleh masyarakat
untrk memenuhi kebutuhan produk yang diharapkar/dibutuhkan.
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